Festivales Mozart, Wagner, Smetana, Dvorak by Mestres Calvet, Juan & Societat del Gran Teatre del Liceu
FESTIVALES 
MOZART 
WAGNER 
SMETANA 
DVORAK 
COSI FAN TUTTE 
UN RAPTO EN EL SERRALLO 
LA NOVIA VENDIDA 
JAC OEIN (estreno) 
La Tetralogía: 
EL ANILLO DE LOS NIBELUNGOS 
XXV Aniversari o de la 1. a repre-
senta ción en este Gra n Teatro. 
EL ORO DEL RHIN 
LA WALKIRIA 
SIGFRIDO 
EL OCASO DE LOS DIOSES 
ABONO ESPECIAL PARA ESTAS REPRESENTACI O N ES 
PRINCIP ALES INTERPRETES 
D E LAS O B RAS 
MOZART WAGNER 
Gertrudis RUNGER. Ema SCHULETER. 
Margit NAGY. Cacilie REICH. Rosa BOOK. 
Elisabeth W ANKA. Lo11e SCHOENE. Ma-
ría RAJDL. Magda STRAK. Eyvind 
LAHOLM Hans GRALH. Maríín KREMER. 
Willy FREY. Walter GROSSMANN. 
Hans HOTTER. Arno SCHELLENBERG. 
Sven NILSSON. Hermann WIEDEMANN. 
Sigfrid T APPOLET. Karl NORBERT 
Karl LAUFKOETER. 
Maestros Directores: Karl ELMENDORFF 
Eugen SZENKAR 
Director de escena: Georges PAUL Y 
Gertrude Ruenger Georges Pauly 
Eyvmd Laholrn Hans Grahl 
Carlos Elrnendorf 
Alexander Zernlinsky 
Martín Krerner 
Maria Rajld 
¡;RINCIPALES INTERPRETES I J. J. DE LAS OBRAS DE 
SMETANA-DVORAK 
( DEL TE AT RO N A CION A L D E L A OP E R A DE P RA G A ) 
Ota HORAKOV A. Dolly LORENZ. Eli-
sabet WANKA. Hedda GRAB. Maria 
RAJLD. Karl KUEGLER. Jaroslav GLEICH. 
Jan KONSTANTIN. Milos LINKA. 
Arnold FLOGL. · 
Mtro. Dtor.: Alexandre V on ZEMLINSKY 
Dirección escénica: Ludek MANDA USS 
Maestro del baile: Jaroslaw PIRNIKOFF 
Yaroslaw Gleich 
1-.;1ilos. ,Linka . . Hedda Grab 
Lolte Schoene Rosa Book 
' Willy Frey W alter Grossmann 
· i Marglt de Nagy Hans Hotter 
;· Y an I<onstanhn Karl· Kuegler 
Dolly Lorenz 
·· Arnolèl' Floegl 
Café - Bar 
COCKTAILS 
HORCHATERIA 
ESPECIALIDAD 
EN SERVICIOS 
DE HELADOS 
LUNCHONETTE 
-nOU/ 
RAMBLA CA T ALUÑA , 16 e TELÉFONO 22292 e BA.RCELONA 
~ . . ' 
En la Administración del Gran Teatro, calle 
San Pablo, núm 1 bis entresuelo, queda abierto el 
ABONO ESPECIAL 
A 13 funciones: 8 funciones de noche (primera 
representación de cada obra, y 5 de tardes, días 
festivos). 
A 8 funciones: 8 funciones de noche, (primera 
representación de cada obra). 
A 5 funciones: 5 funciones de tarde, días fesüvos, 
con las sigeuienles representaciones: La novia ven· 
dida, El Oro' del Rhin, La Walkyria, Sigfrido 
y El Ocaso de los Dioses. 
PRECIOS INCLUÍDOS LOS IMPUESTOS 
a 13 a 8 a 5 
Palcos platea sin entrades . 1.000 680 405 
Butacas platea o Anfüeatro con 
entrada 190 120 85 
Butacas de piso 3.0 fila 1.a con 
entrada 
Butacas de piso 3.0 filas 2.a y 3.• 
con entrada. 
Delanteras de piso 4. o · fila 1. a 
con entrada. 
Entrada a palco para los señores 
abonados. . . . . . . . . 
145 90 
105 70 
80 50 
52 32 
58 
45 
34 
20 
El despacho estaré. abierto todos los días de 10 y 
meqia a 1 y media1 de 4 a 6, y durante las funciones. 
Quedara cerrado este abono, el día 28 de 
diciembre. 
Las representaciones tendré.n lugar: 
La novia vendida. 
Jacobín. . . . 
El Oro del Rhin 
La Walkyria . . ' 
Sigfrido. . . . 
del 2 al 6 de Enero 
del 11 al 18 • 
del 16 al 19 , 
del 23 Enero al 4 Febrero 
del 28 • al 5 • 
El Ocaso de los Dioses. del 1 » al 9 
Cossi fan tutte . . . . L Un rapto en el Serrallo. 
CATALUNYA ANUNCIS 
del 21 
del 30 » 
al25 Enero 
al 8 Febrero 
IMPREMTA CASTELLS-BONET, S. A. 
Carlos Laufkoter 
Arno Schellenberg 
presenta: 
sus crea c iones 
personalfsimas 
- interpretació n 
feliz de la moda 
de I pei na d o -
y la a plicación 
cienllfica de s us 
tintures - úl tima 
descubrimiento 
de la ciencia del 
teñido ca pilar-
co mp letamente 
ino f e n s iv es 
y t otalm e nte 
d e sc on o cidas 
en Barc e lona 
\ 
RAMBLA DE CATALUI\JA, 13 PRAL. • TELEFONO 22256 
El FAMOSO 
PELUQUERO 
ALEMAN 
coche de calidad - el 
primoroso de Europa -, no 
sólo es practico y económico, 
sino que pone una nota de 
distinción donde aparece. 
ROMAGOSA Y C.1A, S. EN C 
' 
OE GENERAL MOTORS 

